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Юбилей
Поздравляем Бориса Кирилловича Комякова
24 мая 2012 г. отметил свой 60-лет-
ний юбилей заведующий кафедрой 
урологии Северо-Западного госу дар-
ственного медицинского универси-
тета им. И.И. Мечникова, доктор 
медицинских наук, заслуженный врач 
Российской Федерации, главный уро-
лог Санкт-Петербурга профессор 
Борис Кириллович Комяков
Борис Кириллович родился в г. Ленингра-
де. В 1976 г. закончил лечебный факультет 
Ленинградского медицинского института 
им. И.И. Мечникова. После интернатуры 
по урологии на базе Вологодской област ной 
больницы в период с 1977 по 1981 г. работал 
врачом-урологом в городской больнице 
№ 1 г. Великий Устюг. В 1981 г. был зачис-
лен в клиническую ординатуру на кафедре 
урологии 1-го Ленинградского медицинс-
кого института им. И.П. Павлова, а после ее 
окончания обучался в аспирантуре. С 1985 
по 1998 г. он прошел в этом институте путь 
от ассистента до доцента кафедры уроло-
гии. Кандидатская диссертация на тему 
«Неотложная аденомэктомия у больных 
с хронической почечной недостаточностью» 
была защищена им в 1987 г., а докторская 
диссертация «Предупреждение и коррек-
ция органической обструкции дистальных 
отделов мочеточников при хирургическом 
лечении заболеваний мочевыводящих 
 органов» – в 2000-м. С 1998 г. Борис Кирил-
лович работает заведующим урологическим 
отделением городской многопрофильной 
больницы № 2, на базе которой в настоя щее 
время развернут руководимый им Санкт-
Петербургский научно-практический центр 
урологии.
В 2001  г. Борис Кириллович был избран 
профессором, а  в  2006  г.  − заведующим 
кафедрой урологии Санкт-Петербург-
ской  государственной медицинской ака-
демии им.  И.И.  Мечникова (в настоящее 
время Северо-Западный государственный 
меди цинский университет им.  И.И.  Меч-
никова). Его научно-педагогический стаж 
по урологии – 35 лет. Проф. Б.К. Комяков 
является членом Президиума Правления 
Санкт-Петербургского и Российского обще-
ства урологов, членом редколлегии жур-
нала «Урология», действительным членом 
Евро пейской ассоциации урологов, главным 
урологом Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, членом диссертацион-
ного Совета по урологии и гинекологии при 
ВМА им. С.М. Кирова. За вклад в развитие 
российской урологии он удостоен звания 
лауреата премии им. акад. Н.А. Лопаткина.
В руководимой проф. Б.К.  Комяковым 
клинике за год выполняется более 1400 
сложных оперативных вмешательств. 
Им разработаны тактики сложных рекон-
структивно-пластических операций, за 
которые получены 23 патента на изобре-
тения. Основные направления научной де-
ятельности профессора разработка новых 
методов лечения урологических заболева-
ний: развитие таких разделов, как травма 
мочеполовой системы, онкоурология, эндо-
урология, литотрипсия, реконструктивно-
пластическая урология, урогинекология, 
лапароскопическая урология. Им внедрено 
новое направление в хирургическом лече-
нии заболеваний мочевых путей – абдоми-
нальная урология.
Борис Кириллович уделяет много внима ния 
подготовке врачей практического здраво-
охранения и научных работников, им вос-
питана целая плеяда учеников, многие из 
которых уже являются профессорами и до-
центами кафедры урологии, заведующими 
урологическими отделе ниями различных 
стационаров. Проф.  Б.К.  Комяков неод-
нократно участвовал в работе Российской 
школы урологов, выполнял показатель-
ные операции в Санкт-Петербурге, Мо скве, 
Ростове-на-Дону, Уфе и  других городах 
России. Он автор более 650 научных работ, 
в том числе учебника «Урология» для сту-
дентов медицинских вузов, 23  патентов 
на изобретения, 11 монографий и  глав 
в моно графиях. Среди монографий мож-
но отметить такие, как «Хирургия протя-
женных сужений мочеточников» (2005), 
«Урология», справочник семейного врача 
(2009), «Реканализация верхних мочевых 
путей» (2011), «Хирургическая коррекция 
малого мочевого пузыря» (2011), «Обструк-
ция мочеточников в ангиохирургии» (2011), 
глава в  «Национальном руководстве по 
урологии» под редакцией академика РАМН 
Н.А. Лопаткина. Под руководством проф. 
Б.К. Комякова защищено 31 кандидатская 
и 7 докторских диссертаций, планируется 4 
докторские и 12 кандидатских диссертаций.
В 2009 г. Борис Кириллович удостоен зва-
ния «Заслуженный врач РФ». Он награжден 
медалью «В память 300-летия Санкт-Петер-
бурга». Имеет благодарности Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Пе-
тербурга и Минздрава РФ. Борис Кирилло-
вич пользуется заслуженным уважением 
и доверием у больных, сотрудников и кол-
лег, имеет высокий авторитет в медицин-
ских кругах в нашей стране и за рубежом.
Правление Российского общества онкоурологов и редколлегия журнала «Онкоурология» 
сердечно поздравляют Бориса Кирилловича Комякова с юбилеем и желают ему 
крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!
